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Melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk 
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam halnya Menanamkan Jiwa Kreativitas dan 
Kewirausahaan Sejak Dini yang dilaksanakan di Rumah Yatim Bintaro.Dalam 
kehidupan ini kreativitas sangat penting, karena kreativitas merupakan suatu 
kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia (Novi Suprapti, 
2010). Kreativitas merupakan suatu hal yang sangat penting di era zaman modern 
seperti ini. Dengan adanya kreativitas akan menghasilkan berbagai macam inovasi dan 
perkembangan baru dalam kehiduapan. Tujuan dari adanya pengabdian ini yaitu untuk 
memberikan pemahaman tentang kreativitas dan kewirausahaan, melatih kreativitas, 
memberikan tips-tips memulai usaha (wirausaha) kepada remaja di Rumah Yatim 
Bintaro. Pelaksanaan PKM ini menggunakan metode Penyuluhan dan Pelatihan untuk 
membuat suatu prakarya yang dapat diperjual belikan. Agar hasil PKM dapat 
dijalankan dengan baik maka diperlukan upaya yang serius  menunjang dan 
melakukan pendampingan lebih dalam upaya untuk membantu Anak Remaja di 
Rumah Yatim Bintaro untuk memulai berwirausaha. 
Kata kunci: Kreativitas ; Prakarya; Kewirausahaan 
 
Abstract 
Through the Community Service Program (PKM), it aims to improve knowledge in 
terms of instilling a spirit of creativity and entrepreneurship from an early age which 
is carried out at the Bintaro Orphanage. In this life, creativity is very important, 
because creativity is an ability that is very meaningful in the process of human life 
(Novi Suprapti, 2010). Creativity is a very important thing in this modern era. With 
creativity, it will produce various kinds of innovations and new developments in 
life.The purpose of this service is to provide an understanding of creativity and 
entrepreneurship, train creativity, provide tips on starting a business 
(entrepreneurship) to youth at Rumah Yatim Bintaro. The implementation of this 
PKM uses the counseling and training method to make a craft that can be traded. In 
order for the results of PKM to run well, serious efforts are needed to support and 
provide more assistance in an effort to help teenagers at Bintaro Orphanage to start 
entrepreneurship 
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Kreativitas merupakan suatu hal yang sangat 
penting di era zaman modern seperti ini. 
Dengan adanya kreativitas akan menghasilkan 
berbagai macam inovasi dan perkembangan 
baru dalam kehiduapan. Kreatif sendiri 
merupakan dasar seseorang untuk mengolah 
diri selalu pada posisi dinamis. Oleh 
karenanya sentuhan-sentuhan untuk 
menumbuhkan ide dan gagasan baru selalu 
dijadikan langkah awal dengan jalan  
memotivasi dan menstimulasi (Sunarto, 2018). 
Dalam halnya melatih kreativitas dapat di latih 
dengan pembuatan prakarya, prakarya 
merupakan hasil atau pekerjaan tangan 
(kerajinan tangan) yang biasanya berbentuk 
pelatihan. Salah satu prakarya yang dapat 
dilakukan yaitu pada kerajinan yang dapat 
dibuat dari manik-manik adalah membuat 
cincin, gelang dan juga konektor masker yang 
sangat dibutuhkan saat pandemik seperti ini 
untuk pengait sis-sisi masker, biasanya 
berguna bagi perempuan yang menggunakan 
hijab. 
Selain itu kretivitas juga memiliki hubungan 
dengan kewirausahaan yaitu dengan 
bermodalkan kreativitas yang dipunya 
sehingga mampu menciptakan sebuah karya 
atau hasil yang baik dan dapat diperjual 
belikan sehingga menghasilkan pendapatan 
yang mendorong keadaan ekonomi yang lebih 
baik disaat keadaan yang seperti ini.  
Tujuan dari adanya pengabdian ini yaitu untuk 
memberikan pemahaman tentang kreativitas 
dan kewirausahaan, melatih kreativitas, 
memberikan tips-tips memulai usaha 
(wirausaha) kepada remaja di Rumah Yatim 
Bintaro. 
Kegiatan pengabdian masyarakat ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat antara 
lain: 
1. Manfaat bagi para peserta pelatihan, 
kegiatan ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai 
melatih kreativitas dalam pembuatan 
prakarya, serta mengetahui tentang 
berwirausaha. 
2. Manfaat bagi mahasiswa, kegiatan ini 
diharapkan dapat menjadi tempat untuk 
mengamalkan ilmu sebagai wujud peran 
serta secara nyata pengabdian diri kepada 
masyarakat. 
Kreativitas kini sangat diperlukan bagi 
setiap individu agar dapat menghadapi 
tantangan serta kompetisi yang ketat di era 
globalisasi saat ini. Individu ditantang 
agar mampu menciptakan karya atau 
gagasan unik, serta sesuatu yang berbeda 
dari yang sudah ada sebelumnya untuk 
mampu memenangkan persaingan 
tersebut. Kreativitas tersebut harus selalu 
dilatih dan dilatih agar terus berkembang. 
Jika tidak dilatih, meskipun individu 
tersebut memiliki bakat, maka kreativitas 
tidak bisa berkembang. 
 
Masalah yang sering dihadapi yaitu 
karena kurangnya motivasi, ketekunan, 
malas mencoba dan takut gagal. Oleh 
karena itu perlu adanya dukungan dari 
pihak yayasan untuk menjalankan 
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pelatihan ini agar tersampaikan dengan 
maksimal. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, kami mahasiswa dari Tim 
Program Pengabdian Masyarakat (PKM) 
Universitas Pamulang (UNPAM) yang 
berjumlah lima (5) mahasiswa terpanggil 
untuk ikut serta membantu memberikan 
penyuluhan dan pelatihan terkait materi 
“Menanamkan Jiwa Kreativitas dan 
Kewirausahaan Sejak Dini” di sebuah 
Rumah Yatim yang beralamatkan Bintaro 
sektor 7, Jl. Cut Mutia II Blok FG 2 No. 
38. Tangerang Selatan, Banten. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Pengabdian Kepada Masyarakat ini 
dilaksanakan di Rumah Yatim Bintaro, Jl. Cut 
Mutia II Blok FG 2 No. 38. Tangerang 
Selatan, Banten. Pada tanggal 28 Maret 2021, 
pukul 08:00 s/d Selesai, dengan peserta 
pelatihan para remaja di Rumah Yatim Bintaro 
untuk melatih kreativitas para remaja tersebut 
dalam membuat suatu prakarya yang dapat 
dijadikan sebagai alat untuk berwirausaha.  
Metode yang digunakan dalam Pengabdian 
Kepada Masyarakat kali ini dengan 
menggunakan Teknik Penyuluhan dan Teknik 
Pelatihan. 
Teknik penyuluhan yang disampaikan yaitu 
berupa materi tentang Kreativitas, Prakarya 
dan Berwirusaha 
Teknik Pelatihan yaitu dengan melatih 
kreativitas para remaja di Rumah Yatim 
Bintaro Sektor 7 dalam halnya membuat suatu 
prakarya yang dapat dijadikan sebagai alat 
untuk berwirausaha.  
Instrumen penelitian ialah alat bantu yang 
dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur 
fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan 
variabel penelitian (Sugiono, 2009). Prosedur 
Instrumen yang dilakukan pada pengabidan 
kali ini berupa: 
 
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan langsung 
dilakukan untuk mengetahui kondisi sasaran 
dengan mengamati keadaan Rumah Yatim 
dan kegiatannya yang dilakukan setiap 
harinya. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk mengetahui 
kondisi faktual yang lebih detail dengan 
cara berbincang dengan pengurus Rumah 
Yatim. 
3. Konsultasi 
Setelah melakukan observasi dan 
wawancara, maka team PKM Universitas 
Pamulang berkonsultasi dengan dosen 
pembimbing dalam penyusunan acara 
dalam pelaksanaan kegiatan. Team juga 
berkonsultasi dengan pengurus Rumah 
Yatim dalam penyesuaian kegiatan, jadwal, 
dan materi yang disampaikan. 
4. Metode Penyuluhan dan Pelatihan 
Pada penyuluhan yang digunakan berisikan 
tentang penyampaian materi terkait 
kreativitas, prakarya dan kewirausahaan. 
Dan pada Pelatihan yaitu berupa pembuatan 
prakarya dengan bahan-bahan seperti 
manik-manik dan karet gelang elastis. 
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Penilaian dilakukan melalui hasil dari 
prakarya dan kuis tanya jawab, serta 
pemantauan dari dosen pembimbing dan 
panitia pelaksana kegiatan PKM. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan PKM yang berlangsung pada 28 
Maret 2021 di Rumah Yatim Bintaro yang 
beralamatkan Bintaro sektor 7, Jl. Cut Mutia II 
Blok FG 2 No. 38. Tangerang Selatan, Banten. 
dapat dikatakan berjalan dengan baik dan 
lancar. Pelaksanaan program PKM ini 
memiliki makna ganda, yaitu di samping 
sebagai salah satu upaya untuk 
mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi, terlebih juga secara spesifik berguna 
untuk mengembangkan kemampuan 
masyarakat tentunya dalam kreativitas dan 
kewirausahaan. 
Menanamkan jiwa Kreativitas dan 
Kewirausahaan memang harus dilakukan sejak 
dini untuk membentuk generasi-generasi 
penerus bangsa yang dapat terus 
mengembangkan kemajuan-kemajuan di era 
yang akan datang dengan kreativitas dan 
inovasi-invosi yang berguna dan bermanfaat. 
sehingga pada pelaksanaan kegiatan PKM ini 
diawalin dengan penyampaian materi terkait 
kreativitas, prakarya dan kewirausahaan, 
penyampaian materi ini dilakukan guna 
memberi ilmu dan informasi dasar kepada 
Anak Remaja di Rumah Yatim Bintaro. 
 
(Gambar 1. Foto pada saat Sambutan perwakilan dari anggota 
pelaksanaan PKM) 
 
Dalam upaya untuk menanamkan jiwa 
kreativitas, pada pelaksanaan PKM yang 
berlangsung tanggal 28 Maret 2021 di Rumah 
Yatim Bintaro, panitia PKM sudah 
menyediakan fasilitas berupa bahan-bahan 
yang nantinya akan digunakan untuk membuat 
suatu prakarya diantaranya yaitu manik-manik, 
karet benang elastis dan kancing konektor 
(untuk pembuatan konektor masker) yang akan 
diberikan kepada Anak Remaja di Rumah 
yatim bintaro, pembuatan prakarya ini 
dilakukan karena berguna untuk melatih 
kreativitas pada Anak Remaja di Rumah 
Yatim Bintaro, hasil dari pembuatan prakarya 
berupa gelang dan konektor masker dari bahan 
manik-manik serta gelang elastis, untuk 
memulai berwirausaha dapat dilakukan dengan 
memperjual belikan hasil dari pembuatan 
prakarya berupa gelang dan konektor masker 
baik dijual secara online melalui aplikasi-
aplikasi e-commerce maupun secara offline 
dengan membuka stand-stand pada bazar 
maupun pada saat adanya pameran seni. 
Dalam kegiatan ini Anak Remaja di 
Rumah Yatim Bintaro telah di tuntun dan 
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didampingi oleh Mahasiswa perserta PKM dan 
juga Dosen Pembimbing dalam setiap proses 
metode yang dilakukan, baik dalam 
penyampaian materi Kreativitas, Prakarya dan 
Kewirausahaan maupun dalam praktik 
pembuatan prakarya tersebut hingga selesai, 
banyak sekali keragaman kreativitas yang 
terlihat dari hasil pembuatan gelang dan 
konekter masker, keragaman tersebut bisa 
dilihat dari model manik-manik yang 
dirangkai satu persatu menjadi satu kesatuan 
yang menakjubkan. Dengan inovasi-inovasi 
yang dilakukan sudah pasti akan menjadikan 
prakarya tersebut disukai banyak orang dan 













 ( Gambar 2. Foto Pada Saat Penyampaian Materi Dari Anggota 
Pelaksana PKM ) 
  
 
( Gambar 3. Foto Pada Saat Peserta PKM Membuat Prakarya ) 
 
 
Dari keunggulan telaksananya PKM yang 
berjalan dengan baik dan lancar, namun juga 
ada beberapa hal-hal yang menjadi 
keterbatasan dalam pelaksanaan PKM di 
Rumah Yatim Bintaro, yaitu dikarenakan 
waktu yang terbatas membuat pelaksanaan 
PKM hanya berhenti pada penyampaian materi 
dan pembuatan praktik pembuatan prakarya 
sehingga tidak bisa mempraktikan tentang 
kewirausahaan dengan mulai membuka akun-
akun media sosial sebagai sarana untuk 
memulai berwirausahaan ataupun membuka 
stand untuk berjualan di bazar maupun 
pameran seni, hal tersebut juga membuat 
keterbatasan dalam pengetahuan untuk 
bagaimana caranya mengembangkan usaha 
yang sudah berjalan. Namun dengan 
canggihnya internet di era sekarang membuat 
kekhawatiran tersebut hilang, karena meskipun 
tidak mempraktikan bagaimana memulai untuk 
berjualan namun Anak Remaja di Rumah 
Yatim Bintaro nantinya bisa mencari banyak 
informasi dan cara-cara berjualan yang baik di 
media sosial serta mengetahui cara untuk 
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(Gambar 4. Foto Bersama Tim PkM dengan Peserta PKM) 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari kegiatan dapat 
disimpulkan bahwa program Pengabdian 
Kepada Masyarakat di Rumah Yatim Bintaro 
telah terlaksanakan dengan baik dan tujuan 
yang ditetapkan telah tercapai. Hal ini dapat 
dilihat dari indikator ketercapaiannya yaitu 
dengan terlaksananya dan terfasilitasi kegiatan 
PKM dengan pengetahuan tentang Kreativitas, 
Prakarya dan Wirausaha dan juga 
terlaksananya dan terfasilitasi dalam 
penyampaian materi dan juga praktik 
pembuatan prakarya. 
Agar program PKM yang telah 
dilaksanakan dengan baik dapat dimanfaatkan 
untuk terjun untuk memulai berwirausaha 
maka diperlukan upaya yang serius tentunya 
dari pihak Yayasan Rumah Yatim Bintaro 
untuk menunjang dan melakukan 
pendampingan lebih dalam upaya untuk 
membantu Anak Remaja di Rumah Yatim 
Bintaro untuk memulai berwirausaha. 
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